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Qrnmm:enrrni:ent l;x:e:rds:es 
State Nu:rmal Sr:nuul 




Song of the Seasons B . Luard Selby 
Girls Glee Club 
Invocation 
REV. R. W. MERRIFIELD 
a) Vocal Gavotte 




J oaehirn Ra.ff 
REV. WILSON M. BACKUS, Minneapolis 
a) Castenet's Song 
b) Day is Departing 
Harry Rowe Shelley 
Joachirn Ra.ff 
Girls Glee Club 
Presentation of Diplomas 
HON. J.C. WISE, Ma11kato 
The Lord is Great Mendel;;sohn 
Chorus 
Benediction 
REV. F. W. HILL 
<!trarlmrtittg Qrtass:es 
Wentland, Paul W. Paynesville 
h:ch.nmi:::erl !;ngtisl): <irnurs:e 










*Gilligan, Frona A. 
Hendricks, Lambert 
Hodgkin, Cecil V. 
Kersten, Minnie Marie 
*l\farshik, Franl, W. 
Maybury, Cecelia J·. 
Skibness, Edward John 
Wentland, l'aul '\V. 
*Weyrens, Peter l\'I. 
hrlmmi:::erl battn <irnurs:e 





M unro, Marion 
*Wood, A. Fay 
hrlnani:::erl <ti:rnrluat:e Qi:nurs:e 
Abel, Clara A. 
Anderson, Angeline Leonora 
Anderson, Esther IL 
Bartz, Lillian Edna 
Bircher, Mary Louise 
Blanchette, Alvena 
Brooker, Myrtle C. 
*Burrall, Jessie Lillie 
*Campbell, Joseph Roy 
Christensen, Ana H. 
*Collins, Frnnces Mary 
*Dahl, Ingga 
Dixon, H elen Marie 
*Dwyer, Mary Vivian 
Eaton, Kellie Ruth 
Finn, Beatryce Anna 
Foot, Dorothy 
Gale, John Henry 
•Gallagher, Margaret Marion 
Ghostley, Mabel Grace 
*Gould, H erbert B. 























•Haskell, Mae Belle 
Holmberg, Severina Carolina 
Japs, Pearl Carolina 
*Johnson, Myrtle Mae 
Johnstad. Laura Amelia 
Lorentzen, Harriet B. 
Lund, Mabel C. 
•McAlister-h Gladys Marguerite 
*McEh·oy, .islizabeth 
Malmquist Myrtle s. 
*l'langan1 iie1en ll'ene 
•Mumm, Ruth 
N elson,J{uth Catherine 
Olson, .tlertha Amanda 
Oppegaard Agnes H. 
Parker, b'Jabel Marcella 
Ponsford, Mildred 
Porter, Gertrude A. 
Quayle, Mary Elizabeth 
*Robbei:.s~ Blanche E. 
Sather, 1:1elen A. 
Schweitzer, Edith W. 
Shove, Helen B. 
Sisson, Mattie Estelle 
Smith, Merle Edward 
Stebbins, Esther L. 
•stephe11son, Olive I. 
Sudllcimer, Anna C. 
T!Lrbox, Vivian Ilda 
•Tolman, Ruth Wheelock 
Tschumperlin, Rose ClothildP 

































gr.em.entar£ <fira:ouut.e (!i;.ours.e 
Anderson, Olga C. 
•Bell, Marian A. 
Atwater 
Glencoe 
Itenville •Benson, Emmii S. 
* Bertelson, Bertha Victoria 
*Bradley, Hettie May 
•Bull, A1ta It. 
*Cairney, Edith L. 
*Crouley, Hazel J,athe,·ine 
•De Haven, Helen F. 
*Fraser, Ella 
*l<'ratzke, Pauline Ernstine 
*Gleeson, Marie C. 
*Goff, Katl,erine Theresa 
*Green, Florence 
Hammond, Maud I . 
Hansen, Gertrude Marial 
Holmberg, Frances Othlia 
Holmes, Huth Willard 
Hurd, Maucte Elizabeth 
J ohnson, Emma E. 
Jude, Mabel Clare 
•Kirkebon, Clara Ovedia 
Kochendorfer, Hazel P. 






















Leathers, 1-llanche L.' 
Uen, Ruth Genevieve 
Love, !?ranees Vera 
McDermott, Winifred 
*McLachlan, Frances E. 
Mahoney, l\iadeline V. 
Markley, Jennie C. 
*Mathews, May Eleanor 
* i\1aynard, Madge L. 
*Maynard, Winifred L. 
*Moffett, Minnie Elizabeth 
*Montgomery, Mayme J. 
Myron, Mabelle H. 
Nelson, Amy 0. V. 
Odell, Mabel 1\1. 
*Olson, Nicoline C. 
Peterson, Bertha Elizabeth 
Soderman,),uella 
*Stenger, .ttegina T. 
*Thompson, Beulah E. 
* Walker Edna 1\1. 
Wheaton, Helen Grace 
gr:em:enta::t:t? (!hrun,:e 
Batz, Hannah Leona 
*Beq:, Herman John 
Bernick. Carola Gert.rude 
Castner, Theron S. 
Cater, Mabel E. 
*Farris, Margaret F idelia 
*Gamnnitz, Caroline 
*Hagberg, Nimie A. 
Houghton, Harriet Fran<'es 
,Jenkins, Mildred Evelyn 
*Joilllson, Florence E. 



































Selah, Wash. *Oliver, Florence Gertrude 
Pennie, Marian Alma 
Porter, Lavinia 
Fair Acres, Alberta, Can. 
Rankin, Nellie R 
Reverance, Lila 
*Skjeveland, Valdina M. 
*Smith, Ethel Emily 
Spangrud, Emelia 
*Sperley. Bertha Johanna 
*Storey, Gertrude Mae 
Stubbs, Winifred C. 
•Terry, Dassa Leona 
*Thompson, Helen E. 
•Tonnell, Beda 
Voss, Ida Amelia 
Williams, Donnie H. 
Wold, Bertha 1\1. 
•Received Diplomas during the year. 
Center City 
Badger 
Princeton 
Hanley Falls 
Uan§!~-h~~k 
Verndale 
Ada 
St. Cloud 
Parkers Prairie 
Princeton 
St. Cloud 
Bellingham 
8t. Cloud 
Princeton 

